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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi dengan judul 
“Hubungan antara Person-Organization Fit (P-O Fit) dan Subjective Well Being 
(SWB) dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Karyawan PT. 
ACE Hardware Indonesia Tbk di Hartono Mall Solo” benar-benar karya sendiri. 
Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis dan pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali jika secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika terdapat hal-hal yang 
tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya siap menanggung resiko/sanksi 
















Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, 
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
 
dan karena itu Ia 
tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
 
Pada waktu 
kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu 
dapat menanggungnya. 
Alkitab 1 Korintus 10:13 
 
“If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then 
crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”  
(Jika kamu tidak dapat terbang maka berlarilah, jika tidak dapat berlari maka 
berjalanlah, jika tidak dapat berjalan maka merangkaklah, tetapi apapun itu 
kamu harus tetap terus melangkah.) 
Martin Luther King Jr. 
 
“Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us 
begin.”  
(Hari kemarin telah berlalu. Hari esok belum datang. Kita hanya memiliki hari 
ini. Mari kita mulai) 
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Karyawan ritel berperan besar dalammewujudkan efektifitas perusahaan. Hal 
tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan performa kerjayang terbaik berupa 
perilaku dan pelayanan kerja yang sukarela dan prososial organisasi.Studi mengenai 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) memiliki peran penting karena OCB 
meliputi perilaku extra role yang sukarela dan secara agregat meningkatkan fungsi 
efektif dari organisasi suatu perusahaan. Keberadaan OCB pada karyawan dapat 
dipengaruhi oleh beberapa hal seperti Person-Organization Fit (P-O Fit) dan 
Subjective Well Being (SWB). 
Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui hubungan antara P-O Fit dan 
SWB dengan OCB, hubungan antara P-O Fit dengan OCB, dan hubungan antara 
SWB dengan OCB pada karyawan PT. ACE Hardware Indonesia Tbk di Hartono 
Mall Solo. Penelitian ini adalah studi populasi dengan populasi karyawan PT. ACE 
Hardware Indonesia Tbk di Hartono Mall Solo sebanyak 70 karyawan. Instrumen 
yang digunakan adalah skala OCB, skala P-O Fit, dan skala SWB. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara P-O Fit dan SWB dengan OCB padakaryawan PT. ACE Hardware Indonesia 
Tbk di Hartono Mall Solo.Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai Fhitung  sebesar 
24,304>Ftabel sebesar 3,13 dan p=0,000 (p<0,05). Secara parsial, terdapat hubungan 
yang positif dan signifikan antara P-O Fit dengan OCB dengan nilai korelasi 0,263 
dan p=0,029 (p<0,05). Selain itu, ditemukan juga adanya hubungan yang positif dan 
signifikan antara SWB denga OCB dengan nilai korelasi 0,381 dan p=0,001 
(p<0,05). Arah hubungan yang positif menunjukkan semakin tinggi P-O Fit dan 
SWB yang dimiliki karyawan maka akan semakin tinggi OCB, begitu pula 
sebaliknya. Nilai R
2 
yang diperoleh sebesar 0,420 yang memiliki arti bahwa 
sumbangan pengaruh variabel P-O Fit dan SWB pada OCB adalah sebesar 42% dan 
sisanya sebesar 58% adalah pengaruh faktor lain yang tidak diteliti peneliti. Besarnya 
sumbangan efektif P-O Fit terhadap OCB adalah sebesar 33,56% dan sumbangan 
efektif SWB terhadap OCB adalah sebesar 66,44%. 
 





THE RELATIONSHIP BETWEEN  PERSON-ORGANIZATION FIT (P-O FIT) 
AND SUBJECTIVE WELL BEING (SWB) WITH ORGANIZATIONAL 
CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) ON  PT. ACE HARDWARE  
INDONESIA TBK EMPLOYEES  
IN HARTONO MALL SOLO 
 
Elisabeth Dwi Anggraeni (G0113039) 
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Retail employees play a major role in realizing the effectiveness of the 
company. This can be achieved by providing the best work performancesuch as 
behavior and work services that are voluntary and prosocial organizations. The 
study of Organizational Citizenship Behavior (OCB) has an important role because 
OCB contain extra role behaviors that are voluntary and in aggregate increase the 
effective functioning of the organization of a company. The existence of OCB on 
employees can be affected by several things such as Person-Organization Fit (P-O 
Fit) and the Subjective Well Being (SWB). 
This study aims to determine the relationship between P-O Fit and SWB with 
OCB, the relationship between P-O Fit with OCB, and the relationship between SWB 
with OCB on PT. ACE Hardware Indonesia Tbk employees in Hartono Mall Solo. 
This research is population study of PT. ACE Hardware Indonesia Tbk employees in 
Hartono Mall Solo as many as 70 employees. The instruments used were OCB scale, 
P-O Fit scale, and SWB scale.  
The results showed a positive and significant correlation between the P-O Fit 
and SWB with OCB on PT. ACE Hardware Indonesia Tbk employees in Hartono 
Mall Solo. This is indicated by the value Fcalculation 24,304> Ftable by 3,13 and p = 
0,000 (p <0,05). Partially, there is a positive and significant relationship between 
the P-O Fit with OCB that indicated by correlation value 0,263 and p = 0,029 
(p<0,05). In addition, there are also the positive and significant relationship between 
SWB with OCB that indicated by correlation value 0,381 and p = 0,001 (p<0,05). 
Positive relationship direction indicates the higher P-O Fit and SWB that employees 
have can make OCB also higher, and vice versa. R2 value obtained at 0,420 which 
means that effect contribution of variable P-O Fit and SWB on OCB is 42% and 58% 
is the effect of other factors that were not studied in this research. The amount of the 
effective contribution of P-O Fit on OCB is 33,56% and the effective contribution of 
SWB on OCB is 66,44%. 
 
Keywords: person-organization fit, subjective well being, organizational citizenship 
behavior. 
 
